












































































  戏剧观摩在昆明阶段有 8 台戏：云南艺术学院的《黑白祭》、国
家大剧院的《青春禁忌游戏》、中国煤矿文工团的《死亡与少女》、广
州话剧团的《白门柳》、台湾中华戏剧协会的《蛇，我寂寞》、香港戏
剧协会的《金池塘》、澳门的短剧《小神仙初到凡间》，新加坡 FUN
的《恋人物语》，与会代表对这些戏剧都进行了讨论。这些戏表现了
两岸四地的华文戏剧近年来的现状，《青春禁忌游戏》、《死亡与少女》、
《金池塘》都是翻译剧。《黑白祭》表现了纳西族的神话传说，《蛇，
我寂寞》是表现女性身体叙事的独脚戏，《恋爱物语》则涉及到了同
性恋这一现象。除了像《死亡与少女》、《蛇，我寂寞》都是在演出现
场讨论的，其余的戏剧都是在大会专门组织的讨论会上讨论，与会代
表与编导以及主演进行了精彩而有效的对话。  
  本届戏剧节，最有创意的是“昆明·大理·香格里拉——云南戏
剧之旅”，第一次把少数民族的戏剧演艺纳入到华文戏剧节的范畴来。
代表们将通过“云南戏剧之旅”，一方面了解云南风土人情，包览高
原的湖光山色，另一方面观察民族民间戏剧的生存状态，思考戏剧样
态、戏剧生态、戏剧生命力等许多有学术意义与价值的问题。在大理
周城的古戏台观摩了白族小戏，《三出首》、《迎亲》、《劝夫》、《选秧
官》、《白洁夫人》、《崔文瑞砍柴》、《望夫云》等，《三出首》是敬神
仪式，即由戴着面具的演员扮演财神、魁星、天官。《迎亲》是白剧
《情暖苍山》中的一场，是表现田秀兰再婚时用白族古老的迎亲仪式
和对歌迎亲的场面。《劝夫》是是根据孔雀胆改编的白剧《阿盖公主》
的片段，表现阿盖公主与段功的爱情与政治之间的矛盾。《选秧官》
是唐宋遗韵大本曲小戏，现场观众对源远流长的白剧吹吹腔《崔文瑞
砍柴》这出表现人神之恋的小戏特别感兴趣。  
  在香格里拉的卓瓦桑姆，与会代表观看了藏戏《朗莎雯布》、《文
成公主》等。这些古老的戏剧，是戏剧的活化石。《朗莎雯布》表现
了朗莎姑娘嫁给了国王，却受到国王的小姑的虐待和诬陷，最后国王
得知真情而感到后悔不已。其中不乏面具、小丑和划旱船的表演。《文
成公主》则是表现松赞干布命令大臣布嘎冉到汉地去求亲，通过了唐
太宗的种种考验，而在多国的竞争中获得了首选，最终选上了唐太宗
的女儿文成公主。  
  闭幕式由第五届华文戏剧节执行委员会副主任、秘书长吴卫民教
授主持，中国艺术研究院的副院长张庆善致闭幕词，来自内地的代表
董健教授、香港的代表方梓勋教授、台湾的代表王士仪教授和澳门的
代表杨秀兰女士等人对这次戏剧之旅所表演的剧目作出了高度的评
价，一致认为这一届华文戏剧节办得非常成功，下一届华文戏剧节将
在香港举行。 
 
 
